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PREFACIO  G ER A L
A  finalidade desta colecgao consiste em ofere- 
cer aos investigadores documentos importantes re- 
lacionados com o papel desempenhado pela Con- 
gregagao do Espirito Santo na historia da Igreja 
e das regioes em que ela trabalhou.
Esta colecgao constara de cinco series con- 
sagradas respectivamente a problemas gerais, a 
Africa, a America, a Europa e a algumas outras 
regioes. Nenhum programa de publicagao foi fi- 
xado, mas cada volume ou fasciculo sera publi- 
cado desde que esteja pronto♦ Estao previstos 
cerca de quarenta volumes.
Henry J. Koren, C. S. Sp.
VII
P R E FA C E  G EN ER A L
Le but de cette collection est d ’offrir aux 
chercheurs des documents d ’importance ayant trait 
au role de la Congregation du Saint Esprit dans 
Vhistoire de VEglise et des pays oil elle a travaille, 
Cette collection consistera en cinq series con~ 
sacrees respectivement a des questions generates, 
a l Afrique, a VEurope et a quelques autres regions. 
Aucun programme de publication n a  ete fixe, mais 
chaque volume ou fascicule paraitra des son ache- 
vement, Quarante cinq volumes environ sont pre~ 
vus.
Henry J. Koren, C. S. Sp.
VIII
G E N E R A L P R E F A C E
The purpose of this collection is to make avail­
able to scholars important documents pertaining 
to the role the Congregation of the Holy Ghost 
has played in the history of the Church and of the 
regions where it has labored.
The collection will consist of five series devo­
ted, respectively, to general affairs, Africa, Ame­
rica, Europe, and other areas, N o fixed schedule 
of publication has been drawn up, but individual 
volumes or fascicles will be printed as they are 
ready for publication. Tentatively a combined total 
of about forty-five volumes is foreseen,
Henry J. Koren, C. S. Sp.
IX
A LLG EM E IN ES V O R W O R T
Die V  eroffentlichung dieser Sammlung sotl 
der Forschung wichtiges Quellenmaterial zur Ver~ 
fiigung stellen, das den Beitrag der Kongregation 
der Missionare von Heiligen Geist zur Kitchen~ 
geschichte und ihre Tatigkeit in den verschiedenen 
Erdteilen dokumentiert.
Die vollstandige Sammlung erscheint in 5 
Reihen und umfasst Allgemeines, die Erdteile 
Afrika, Amerika, Europa, und andere geographische 
Gebiete. Die einzelnen Bande und Lieferungen er~ 
scheinen in nicht regelmassiger Folge so wie sie 
fur den Druck fertig gestellt sind. Das Gesamt~ 
werk wird etwa 45 Bande umfassen.
Henry J. Koren, C. S. Sp.
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